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M I L A G R O D E L A G R A C I A , 
PRODIGIO D E L A N A T U R A L E Z A , 
C A R T A D E E X E C U T O R I A G A N A D A 
E N E L S V P R E M O T R I B U N A L D E L P O D E R D I V I N O , 
P V R E Z A D E L A M A D R E D E E L M E J O R H I J O JESVS, 
R E Y N A , Y S E N O R A N U E S T R A , 
E N E L P R I M E R I N S T A N T E D E S V C O N C E P C I O N , 
D I X O L A 
E l Do£t. D . Chrifpín del Caftilio, Colegial antes en San Gerónimo de Theo-
logos Trilingües de la Vniveríidad de Alcalá , Cura que fue de las Villas de 
Santa Maria de Navas Deftena, Santa Maria de Talamanca, y San Pedro de 
Ita , en el Ar^obifpado de Toledo , Opofitor á las Prevendas de Oficio de las 
Santas Iglefias Cathédrales , Viíitador General del Obifpado de Orenle, 
rcíidente en efta Vniveríidad de Salamanca , y actualmente en el 
exercicio de explicar Sagrada Eícritura de extraordinario. 
E N L A F I E S T A , 
Que con Manifíco,y Real lucimiento,fe celebro defcübierto el Santifsímo,con 
aísiftencia de la muílca de la Santa Iglefia , en el muy Religiofo Corj-
vento deRecoíetas Aguftinas deíla Vniveríidad 5fundacion de 
los Excelentifsimos Condes de Monterrey. 
D E D I C A D O 
j Ü Señor íficn fedre Cayetano Femande^del C ampo > Marques de Mejorada» 
y L a h e ñ a & c » 
C O N L I C E N C I A : E N S A L A M A N C A , 
Por Eugenio Antonio C a í d a 3 ano de 1703. 
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A L S E Ñ O R 
J J O N P E D R O C J T E T J N O 
V E ^ J n ^ - E z m i CAUVO TATSIGIJLO. 
Marques de Mejorada , y Labrcña , del Conícjo de ÍU 
Mageftad en el Real de Hazienda^y íii Secretario 
en el Rea l Patronato^ Cámara de Caíllila. 
S E Ñ O R . 
L Sol es querido de todá^perque a to- jQm^ /pflr 
dos favorecejle hizicron Geroglofico ^ ¿ ' 
déla benevolenciajafeélo proprio de ¿ut^rc 
voluntadjblandurajy gracia,lc l lamó ^ 
el Hebreo;porque íe encamina a de- [^.deoffic. 
fcar á todos bien; y afsi hafta las 
planeas , aves , y fieras , agradecidas / 
á í u s r ayos > c influencia, le celebran, veneran , y l í a -
rnan;porque hallan igual corrcfpondencia en íus lozes . 
Efta prenda en V . S , es tan conocida, quanto pu-
blicada de tamosjcomo (beneméritos) han coníeguido 
e l logro de tan dichofo Patrocinio. Es verdad. Señor , 
que á mi roe falta eíTa circunftancia;pero á V . S. con la 
benignidad, de que liberal le dotó la naturaleza, le (o-
brará macha , para admitir en íu protección, á quien 
defpues de aver naufragado treinta y dos años en el d i -
latado piélago d é l a s letras, fin avec podido abordar 
a puerto^e alienta á llegar al deV.S.y poner en fus raáe 
noscl te íToro masjricOí por el aí lumpto el mas grande, 
fi logra la fortuna de fer admitido, el mas corto por 
quien le ofreceide fuerte que puedo dezlt con Michael 
Ver ino . 0^? .8p. 
Jccipe fdr^A meis letus munufcuU cenfuSy 
Ts^ ec qud fint ,fed quafufeipe mente data. 
Y fi me fucedieíTc tan repentino , y no penfado 
aconteciroiento/uera beneficio de tan fuperior esfera, 
que ni la voluntad mas recono:idaj pudiera ajuñatic a 
la gratitud mas exprcííada. Ovid, a i 
^eferatn gratlas quoniam r.on pojjumus ififi, jMar. 
$)is ú b i qua referent fepia fatta vident, 
A mas de lo rcfcridojtne eftimula la mertona del 
A x Se-
M 
Señor Don Pedro Fernandez del Campo,amantirsipac> 
Padre de U.S .y muy fenor m¡o,quc íegan la providad 
de fu cxempUr vida.goza de mejor Impeno,de quica 
hallándome en laUnivcríidad deAlcalá , todo en flor el 
fruto de mis eftudios, merecí eficaces dcmonftracio-
nes , y conocidos defeos de focmencai: mi invtilidad, 
íi bien aquel tan benignOjComo foberano influxo,no le 
alcance á coníeguir , por no aver llegado aun al tiempo 
de merecer.Bien puedo dczir}íin ponderac ió /c eclipsó 
con fu muectc'el Sol de mis efpecanzas,aunquc no de< 
xo de tener alguuas,que en la Aurora de V . S . me ama* 
nezca la dicha de lograr el heredado inflaxoiperdone 1« 
repita efte derecho con que le reconvengo,pues ya que 
con obras de mas cuerpo}no pueda moftraime agrade-; 
cido, quiero rae quede el coníueio de ferio con las pa-i 
labras: 
Óvid. Jj| Semper in ohlitd npetam tua Muñera mente, 
Jupra» E t mea me tellas attdiet effe taam, 
Y le fuplico á U . S. con todo rendimiento Ies 
permita vna intención fegunda á mi reípetOjy gratitud? 
y es que quando me preciíra la obl igación , y cariño á 
valermc de la elevada p r o t e c c i ó n de fus heroicas pren 
das , recae fobre mi vna felicidad tan conocida , como 
lograr que efta Oración de la pureza deMaria,aunque á 
pefar de ía diftancia, llegue a manos , donde íin duda 
hallará el recibo,fegun de can ardiente devocion,espu-i 
b l lco , y notorio el Chríftiano zelo. 
Veinte y dos años ha que mi infuficiencia dio 
principSo a, la Evangélica predicación, fin que en el dif-
curfo de ellos aya dexado de trabajar en las Gathedcas, 
leyendo de Opoí ic ion en los concurfos dcToledo.don 4 
de obtuve algunüs años ,y no continué; porque avien-
do mirado la Canónica de San Pedro, fufpendieronmí 
de la carrera el impuífo, á quelUs palabras: ti¿>¿ Cle~ 
rico,qtit mmdttcaspeccatapopuli: alimento tan dificultofo 
de d iger i r ,quínecers iu de eficaz fervor de cfpirtu para 
poderla cocer.Aísimifnso leyedo de Efcriptura,y TheoJ 
logea/egun los eílilos de las SÍcaslgle(ias,donde he í ido 
Opoficoc á las Prebendas de O í c i o ^ c e d í c a d o diverfas 
pc*ao^esaantcs cq M * d c i d , Alcalá,VaUadaUd,Uegué á 
efta 
tita Vni^crfidad deSaUfiiánca,docle gozé la honrajqutí 
no tuve merecida, que fue deípues de averio hecho en 
las íglefias de mayor concurfo de ella Ciudadja Qua -
refma paflada prediqué en la Sanca ígleíia Cathedral, 
honra buelvo á dezir ^de mi máyor aprecio, y eftima-
ciou , y en que acredita fer imagen del rasfmo Dios ; 
pues fiendo los Oradores , que ocupan aquella Cathe-
dra del Divino Eípiritu, Cicerones en la Eloquencla, 
y Gigantes en la Sabiduría , fabe con fu grandeza , dar 
la mano para honrar a l o roas diftantc s como á lo me-
nos dichofo. 
Sin embargo , nunca rae refolvi á que gozaífe de 
la luz publica trabajo alguno de los machos que llevo 
referidos: lo primero, por no incurrir en el vicio de 
querer parecer eloqueme al aplauío del vulgo nobcle-
io,procur&ndo deponer el conato mas en la compollu-
ra,y cadencia de las voces,que no en mover á la devo-
ción,© á la cnraienda3que efto abomina>eomo eí lotro 
celebra,fí bien no pudiera tener difculpa,aviendo Icido 
k San Aguíl in ,y á San Geronimojlucidifsimas Eftreilas 
en el fragofo camino,é inteligencia de las Divinas Ef-
erkucas. 
L o f e g u n d o p o r q u e adiendo teendoiiem-
pre animo , que el primer parto del mi corto inge-
nio que falicííe á la luz publica , fueHe íacrificio de 
V . S. pudiera fin duda llegar abenturado á f-an diferera 
cenfura, no avie ndo pallado primero por la aduana de 
tan grandes Mae ftros , Y cclQbradifsimos Oradores. 
U . S. le reciba, atendiendo al a í lumpto lbberano,que 
ío lo el pudiera aver fomentado mi poquedad, como 
averme arrebatado fu devoción al mifterio grande, 
que fino le mueve el favor de eíla divinift>ima Carra3 
en que el Div ino Poder eferivió con fu dieftra ma-
no la forma, biafonando de íer Hi jo , no pre íumo otra 
tazón mas eficaz, para que logre íu patrocinio. 
Ahijado de Dios es vn cuerbo, y yo en e fto l i m i ^ 
totantOjComo neccfsitar invocarle de muy c o t i n u o en 
cldefierto de mi adverfa fuerte ; qus lo fuera vn ciínc 
de vnRey tan grande,menos huviera que admirar jpero 
po fe dcfdcña tan fuprema altura de favorecer ai mas 
de-
dcfaftjparado: y afsi fe haze imagen del poder Divinó; 
quien podiendo liberal, adminittra fus piedades. 
N o quiero moleftar á U . S. con lo que de ordi-
nario fucede en las^dedicacorias, que es pondcratjó las 
prendas particulares de la perfona, á quien fe dedican, 
ó lo Iluftre de la Defcendencia i porque las partes de 
q'ie el Cielo do¿ló á V . S. como pudiera mi cortedad 
ponderarlas? como dezir lo lucido de fu gran talento, 
lo noticiofo 9y leido que es de materia de Eftado, lo 
atento á laPoliticaChriftiana3lo afable de fu condición, 
lo apacible de íu tratojo magnánimo, ygencrofo de (us 
accionesjlo reélo en la )ufticiaslo inclinado a piedad,á 
mas de que conociendo yo también la modeftia, y 
compoftura de V . S. que fabe mejor grangear las ala-
banzas que oirlaSjtemiera, que con lo mifmo que foli-
citava a grados jConfiguiera ceños. 
Y en finjSeíío^concloyo con el Poema fíguienre, 
de vn moderno, para deshaogar en pacte m i obliga-
ción: 
Si me ficijfet ari, Vel natura 'Potetam, 
Umaque ingenij ejfet benigna meiy 
TsfohfcenA Venus, non arma orrentia Martis, 
Materies noftri carmhis aLaforety 
Sed dilefíe Ve/iros canerem centinuo labores, 
Jllufttes operas fedulitategrábesy 
Dos expanditis opei3Vos animi fecreta monfíratis, 
Quje celant alijy Vos pace faifa \>ultis} 
Crefcant mentís opei operis lux inclyta, ere/cap, 
Vt yideatis fera pofltritate decus. 
Suplico á U . S . reciba efte pequeño obfequio, no m i -
rando á quien lo ofrece , fino al coraron con que fe 
oftece, que con eílo quedaré muy favorecido, y hon-
rado, íuplicando fiempre 4 nusftro Señor me guarde ! 
V . S. felices arios , y dé larga pofteridad en fu Cafa, 
para férvido fu y o , y bien de todos tus apaísionados. 
Salamanca , y Enero 5. de 1703 . 
E l mas afeélo Capellán de U . 5. 
q . S. M . B . 
0 0 « . ®#n ChrifpindelCaflillo. 
-
${ejfa> del Orden nueflro f . S. Serntrdí) , Gsnerd que 
fido de/u !!¡eligion,y Cátheiratic» de Regencia de Artes 
de efiit rniver/tddd de Sthmancd. 
AUnque pocas vez,es los preceptos deíconocCn fu na-turaleza, en el. güftocon que Te reciben, devo efti-
mar por Angular honra el orden de el fefior Don . 
Eugenio Merino de Soto,Góvernador,y \7icario general i c 
efta Ciudad , y Obifpado de Salamanca, en que me manda 
apruebe efte Sermon,qüe en la íblemne Fiefta de la Purif-
íima Concepción de Maria Señora nueftra, que celebro el 
íiempre Venerable, y Obfervantifsimo Convento de Aguíli-
nas« Recoletas de efta Ciudad, Predicb,eon íingulares acla-
maciones,el íeñor Do£t, D . Chrifpin del Cadillo , Viíitador 
General del Obifpado de Orenfe,pues devo coníeííarjfue an-
ticiparme vngufto,mandarme aprobar efte Panegyrico. 
Es efte Sermón vn primorofo raigo , y el primero, que 
recibe la prenfa, de fu pluma: y quien advirtiere la perfec-
ción, que le compone, y la eftrella con que en él difcurre,no 
dudo le mirará como luciente Horofcopo de otros muchos, 
que fu ingenio , y laboriofidad nos prometen,y que enlazará 
la gloria de fer vnico en el aprecio , á la circuftancia , de fer 
«1 primero en el común aplaufo. A l primer dia , que giro en 
la rueda del tiempo, calla la Efcritura la voz de fer primer o á ^ ^ 
la luz publica , y folo le feñala con el blafon de fer vnico: ene-'' 
'FaBurn e/i vefperé mane dles vnus. Y fi fe obferva fu mo- v '^ ' 
vimiento,fe hallará la razón para efte elogio. Aquel dia, 
aunque primero en la quenta del tiempo , falio coronado de 
muchas luces ; y dia , que ílendo primero , fe vifte de tantos 
refplandores, con razón fe enoblece con los cymbres de-fin-
guiar , y vnico:-DZV/X/WM/. Afsi concibo yo efte luciente raf-
go; pues fiendo el primero, que da á la pienfa el feñor Do£L 
Don Chri^)in , fon tantas las luces , que defpide fu pluma en 
los cara£teres,que forma , que fiendo primero para el molde, 
merece fer vnico para el aplaufo. 
Por eftb no dudo, que acompañarla la prenta á nueftro 
fentimiento ; y que gemiriá de no faftigar fus moldes en ef-
tampar otros muchps Sermones , que ha formado ingeniofa 
fu pluma, fila circuftancia de íer vnico en el aprecio, no 
fueífe preciía en vn Sermón , que deve acreditaríe de Fénix. 
Perb mientras el tiempo difpenfa otros , baftará e fte folo 
para el aplaufo ; pues bafta vn folo tiro para dar acono:er la 
deftreza del Flechero , y vn folo toque de la piedra , para 
moftrar3que toda la pieza, es pieza de oro ; Non totum.aurum 
Tljeodoret. 
Orat. de 
Chañt, 
Senec.llh.X' 
EfJi.Epifi. 
X I . 
Llh. 18. 
'Moral. 
confumens laph/ed eluipmfluh affrtcatus ofiendtt ejfe vel prohtwn 
•vel Improbum. SlmilUer quoque faglttarlumy expaucii, qu<ie emtt-
tuntur tells r.sEie dididt quispiam, aru retfc faghtet , tST ad fcopunt 
dirtgat. 
Efte fuera mi fentir5íl á efta aprobación,por fer mía,no 
concibiera neceflaria otra cenfura.Por cffo defeando afian-
zar lo que fe me manda, me pareció tan oportuna , como 
verdadera,aquella fentencia de Seneca.ijWwmw m eo fit ani-
m í , quantum ingemf, quantum iam etlam pro fefíus, SERMQ 
PRIMFS oftendh. Pues bafta la imagen de efte Sermon( pri-
mero en la eftampa) para reconocer todos la valentía de 
ingenio, y aplicación á las letras del feñor Do£l. D . ChriC 
pin del Caftillo. 
Copiofa materia me ofrecía efte aííumpto, para eftcnder 
mi pluma en aplaufo de nueftro Orador, y defta obra,por el 
afedro con que le venero: pero porque no parezca pafsien,» 
lifonja la cenfura, concluyo con dezir, que íiendo fus difcur-
íbs ingeniofos , y agudos, los fluida doétam^pte en la firme 
authoridad de la Divina Efcritura, y Sagrada Theologia 
En eftas dos robuftas columnas, eftriva la hermofa fabrica de 
efta Oración Panegyrica ; pues la veo en todo ajuftada al 
precepto de S. Gerónimo el Grande , m i Padre. Qm ad veta 
pradlcatlonis (dize el S, Pontífice) feprxparat ^ necejfe e/i vt 
omne quod loquhur ad dhínce authorltatls fundamentum revoceft 
atque in eo cedtficlum loctítlonhformet. Por efte motivo juzgo, 
que efte Sermón no tiene cofa contraria a nueftra Santa Fe, 
Sagrados Cañones , y buenas coftumbres •, y que merece fu 
Author {falve meliori judíelo) la licencia que pide. En efte 
Colegio de N . P. S. Bernardo de Salamanca j a zo, de Di-
ciembre de 1702. 
Í.Fr,Prudencio de Rejfa. 
AÍ&erteyEx-Lettor de Trima de Tbeelogia de fu Colegí» 
de S. Zlias Carmelitas (De/talaos de e/la 'Vnfrerfidad 
de Salamanca» 
LA Concepción Inftiaculada de María Santirsima, blanco de los difeurfos , y afe^cs, arrebató en ^ . 
aíTumpros altos, los afeaos, y difcu.íos. Y a la ^ 
celcbr an concebida en infinita gracia i porque conci- r*r£'caP'S* 
biendofe en mas gracia , que la repartida á todas las 
criaturas, no fe haila en cfte mar fondo , que fe {"onde, tfiron. apud Sofron* 
margen que le limite. Y a la miran en inmenía 'gloria, ^ natfrft. V irg . 
elevación tf anfeunte, debida á la que fe concibe, para 
íervirlc á Dios de Madre. Y a contemplan e l ioüan tc \ 
de fa Concepción roenfurado por vna participada ChtfoL Setm» 
eternidad : porque íi bien fe concibió en tiempo, es 
eterna Madre , la q Dios ordenó abeterno para Madre 
del Author de los íiglos.Ya confagrada agricultura, la 
admiran árbol ingerto de la Deidad,en quien no hallo Qutntanil. de ornato 
cifura el Mala del Poraifo, fino el ramo frondofo del tahrnaculi* 
Divino Ucrbo , dandofe a conocer dcfde aquel punto 
árbol del Cie lo por el fruto. Y a el afe¿to fediento por 
amante, la halla al conecbirfe fuente , por donde el 
Efpir i tu Sanélo fe difunde , y de lo que le íobra , der-
rama en todas las esferas. Y a la encuentra eleftu-
diofo l ibro en blanco,en cuyo papel mayor de marca, 
fe imprime la palabra divina, con laminaban perfcéta, mí» 
que lleva fee, no tener la menor errata. Y a difereta la ' ^ ' n ™ * * 
Ecomctria.la efeucha eco efpecular del acento Eleva - nutr¡% f * ^ 
difsimo de Dios . Y a la Theologla, como la mas eleva-
da ciencia,defiende á fu Reyna redimid a, fin riefgo de 
prifionera. 
Todos fon rafgos de la dieñra pluma del Doéi . D . 
Chrifpin del Caftillo, en la Oración Pancgyrica, que 
predicó defta fiefta, y que el Señor Licenciado D . E u . 
genio Merino de Soto,Provifor deíte Obifpado de Sa-. 
lamancajcemete á mi cenfura. Fruftaneo eñilo , d ixo 
en ocafion feracunte Ca í ícdoro ,en quien tier.c tantos ,y r , nr 
tuaios para el acierto , acreedor de merecidos aplau- g ^ 
la t ió ¿eheíur. L o q podía fer baxio pcligrofo/ae en mi 
noble incentivorno rietnpie ha de íer ciego el amorre 
buena vifta fe piecia la amiílad. Siendo yo del A i u 
thor tan intimo, la fineza me defcubiió tanta gracia, 
que vi efta Oración hermofa, con todos los números 
petfe¿ta , lo que dixo fin lifonja P l in io , no admite a 
$UnMb' 9* Eptft' qai fufurro lifojigcro : Legi opus ómnibus numeris ah/o* 
lutum, cnt multum apud me grAtUy amor ipftus adiecit. 
ConfieíTo ingenuamente averme fucedido, lo que 
Séneca refiere de fi proprio , quando aviendolcvn 
apaí&ionado Tuyo expuefto vn papel , le arrebató tanto 
con fu dulzurayque no folo lo leyó guftofo/ino que fu 
voluntad fe gozó de averio le ído , 7 de que fe publi^ 
Settec» Spifi- caírc,para que fu Author mas fe conocieíle : Tanta 
tem dulcedme me tenuit 9 vt illttm fine vlla diLtione f er^  
legerem, & non tantum deleíUtus^ fedgá^iffus fum. 
Quantos adornos pide la gravedad de/eftiio , fe 
ffifafarefa, de Sciope, iiallarán aqui copiados. Si Plutarcho pidió, para lle-
gar la oración ai genero que lUraa ópt imo , por maj 
alto, el dezir mucho en poco, el no defangear la vena 
en palabras , fí no retirar la fangtc de la lengua al co-
^afiofi.Ub^, Eptfl*iit razon > en animadas fentcncias.Aquj,mas fon las fen-
tencias agudas, que las palabras. Si Caíiodoro juzga» 
que en el Sermón es vida la gracia, imán de las aten-
ciones , cadena de oro para apriíionar les o ídos , luz, 
que por ciara, arrebata las potencias. Sin faceta,repre-
henfible gr^ciofidad , íe halla U mayor gracia en c/le 
Sermón , hermofura , en que la mente fe arrcfaafa al 
$rafm, adag. 99». leerle,las potencias fe encadenan al oitle.Si á Eraíoao, 
en fus adagios, por ingenioíos permiridos , entre ÍU 
cen tudadorTof ígo reprobadojle pareció impofsiblc, 
Vnir en va fugeco lo mucho con lo oportuno , aquí 
hallará fer oportuno quanto el Author predica, fiendo 
tanto. Y fí el Senador difercro. Secretario de Tbeo-
dorico/e afirmó,en que Sermones tan eloquentes, fo-
lo era para Vniveríidades ; en las mayores Vuiverfida^ 
W i o d , >hi proxime. ^cs dei Ofbe Alcalá, y Salamanca,íe celebra eüe Ora-
dor por fu eloquentia: Vbi enim dignus eloquem , quant 
*n Chícate proftdat lícteraraml i H dedaret meritum, 
VH. ¡rntrint ¿ngentum. 
Parecerán algunas propoficsones a la Crifis ciga-
rofas-,pero (e hallaran en graves Oradores bien funda* 
das,y defendidas.Hizo nucílro Orador, en todo cabal, 
lo que ViólorMario en el Parayfo, que ideo en el ayre 
con infinitos cxalados olores. De diveríos arboles fa-
l la la fragrancia;mas toda en aquella eftancia maravil -
loíamente fe vnia. Traza fue propria del ingenio , aun 
que nacieífen los aromas de diferentes plantas. De 
Eleuíino^ fue la pintura celebrada de Elena s aunque 
tomaflc de quatro primorofas Ninfas los colores de la 
mayor belleza» Propria es la nave , q farca las ondas, 
dezia Man i l io , aunque fean de la Montaña altiva los 
pinos, que componen fu cuerpo, y las ayas , que for-
man fus ligeras plumas. De la fuente fon las aguas» 
aunque las nubes las lluevan , y por ocultas venas el 
mar fe la s dirija , dezia la honra de mi patrio centra 
Quimi l iano . Efto es lo que el gran Pafcafio aplaudió 
en San Gerónimo , llenar fus Opufculos de los que le 
precedieron,haziendo el panal dulcifsiroo de las flo-
res , que otros cultivaron : Quippe de omnihus ante fe¿ 
f u á confictebat fparjtm Opufcula. Dixe lo que fiento, y 
aun fiento mas de lo que digo. N o tener efte Sermón 
cofa en la Fé , ni coftumbres reprehcnfible, y fer obra 
digna de verfe en eftampa. Efte es mi ditamen, íalvo, 
& c . Salamanca Dizicmbre 17.de l y o z , 
f r . f í m c i f e o df San MbeYt9t 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
"OS el L?.c. D . Eugaaio Merino de Soto , Aho^ 
gado de los Reales Confejos, PcoñíTor , y Uí-1 
cacio General de cfta Ciudad , y Obifp ado de 
Sala{natica,5«:c. Por la ptcfente dañaos liceacia á cjuaÍJ 
quicr Irapreííor deefta Vnivecfidad, para que fia inr 
currir en pena, pueda iaiprifnir el Sermón intitulado: 
Oración Pánegprica de U Pftregú de Marta Santifslma Se-, 
fiird TSljieftra en el primer injlante defufer, mediante* 
N o s coníla por las cenfuras ancecedentes^no tener co-¡ 
fa que fea contra nueftea Santa Fe Gatholica. Dada ct\ 
Salamanca a 18. de Dlziembre de 1702« 
L i c . MsrJw 4$ Soto» 
íPar Juan linios. 
gor mandado de fu Merced.: 
SA-
í i 
A L G A T E Dios por fu Madre , que harta ca 
la celebridad de fu puriísimaConcepcion, 
myílcrioíamente la fefteja nueftra Madre, 
la Iglelia , introdueiendo para Evangelio 
la Genealogía de Jefa Chdffco! Y aísi es 
preciío el reparo : como numerando en la 
linea tantos Progenitores hafta Jacob , que engendró á 
Jofeph, Efpofo de María, de la qual nació Jesvs, no fe quen-
tan enefta Defcendencia á Joachiii,y Ana, Padres de María , 
íiendo e l intento feftej ar de fu origen la pureza , y de fii 
Concepción la Santidad ?Pero,6 milagro de la gracia, prodi-
gio de la naturaleza , que en eíTe railmo íllencio , fe nos ma-
níficfta fer pura en los primeros reflexos de fu fer! Puea 
parece, que e l mifmo Dios atendió á fu honra , en no feaa -
lar en cfte Arbol mas Padre , que á íu Madre María ; y no 
quilo atendieíTctftos á la relación que dezia María á fus P a -
dres , como hija , fino á el como Madre. Miremos , en 
ella. Fieles, no que es hija de hombres , fino , que es Madre 
de Dios; pues en la ocafion, que fe le avia de feñalar Padres, 
folo le feñalan Hi jo ; í/e qua natur ejl íesVs, confesando la na-
turaleza, pero negando la culpa: y c o n ^ efta fue obra de la 
gracia , no tuvo parce en ella la natsMleza i á que íe figue 
inmediatamente otro de no menos 
Concepción de María , y en el inft 
la difpone Dios á íer Madre ; pu 
qunnatus efi hfus \ primer 
que al íer de Madre , con que 
de qus natus ej l , fino de qua 
adeza. Celebrafle la 
de fu Concepción, 
diga el Evangelio; 
llegar á íer María , 
fecc debiera dezir : 2s?o}t 
churas e[i > como quien 
d i z c , le focraava vna poitefitofa Múger , de la "qual 
nacería vn hijo , que fe UaraaíTe Jesvs , como lo dixo la 
Sybila Cioúca, que floreció en tiempo de Nuraa Pomcilio,-
fe. 
[/lexand.ab fegundoRey áz'R.omz : Ex'urget muller de Stirpe Tudeorunii 
Jilex. i 3 • nomim María, & pr&creabitar ab va ftliiis fine commixtioni \>iri¿ 
Qeor. gene- de SpitituSanEio ¡nomine les^s > qui Vero ex ea nafcetur eria 
nial. ^srus íDeus , O* Vertís Homo, Cuerdo pacece el advertimiento; 
Scvm. 146 mas el ChryfoIogOjno qaiere paíFar por éljque la mica fietn-
pre Madre 9 y es fuerza darla Hi jo : Quando non Mater María} 
dize, quando no Madre María? Qaando , ó antes de que fi-
gles no fe coníiderára con íbberana preñez á la que engen-
dró al Author de ios miímos íiglos? Con que cierto es, que íí 
fue Madre fíccnprc,no ha de aver tenido pecado nunca. 
Sea prueba de efta verdad, lo que refiere Adriano Lirio,31 
\,4drianus quien cita Sylveira ¿ y es que vna Sybila, Reyna de Vngt ia , 
Lhus s c^ * mando cabar en el Valle de Jofaphac, en vn íitio , donde fe 
alia íP. M . halló vn cuerpo entero}y íbbre Tu cabeza vna piedra grande, 
Siheiraci- y en ella eferiras vnns letras Hebreas5que reducidas á nuef-
tat. tttuL tro idioma »fon las fíguientcs: Ego Seth , tertio genitusfiUus-
Opufculor, ^áda, credo in Icfum Chriftum 3 Filium <Dei , & in Mariam, 
Variar .Opítf Matrem sius, de lumhis meis Ventaris. Creo , en Jefu Chrifto, 
cal. 1. q. 3. Hi jo de Dios , y en María, fu Madre , vendrán de mi linea» 
w. 12.6. Mur ió Seth á los mil y quarenta y dos años de la creación de 
él mundo , aviendo reynado ciento y doze años j y paífaron 
Cenef. 4 , hafta nacerMariaSantifsima dos mil ochocientos y cinquenta 
s. y ocho, que hazen los quatro mi l de la plenitud. "Luego mu-
chos íiglos antes fue Madre de Chrifto , que facíTc Hi j a de 
Et ex Sre- joachin, y Ana. Luego bien dize el Evangelifta San Matheo, 
Mar. Filones no>que nacerá Ghriíto de María, de qua nafchurus ejh3 fino, 
cit. ad Ce- que íiemprc fue Hi jo , de qua nalus eft Jefas, 
nef. de Sa- Y pues, aunque de palfo hemos tocado al parecer los 
cram. fol. reparos del Evangelio , reftanos aora las circunflancias de m 
. i . 8 i , Feílividad , íiendo la primera el hallarfe la Mageftad de 
Chrifto Señor nusftro en la real afsiüencia del Auguftifsim o 
Sacraa^ento del Alear , para teftificac eílacaufa-, y parece, 
afsi lo entendió Ifaias , en vnas palabras comunes ,que fi fe 
miran con atenta confideracion , defeobrirán novedad , y 
efpiiitu. Saldrá, dize, la vara de la raíz de ]s sé, y de l amU-
raa raíz la florí que había fíaíUá de el Evangelio de oy, nadie 
Sgredietur lo ha dudado, y afsi de Chrifto, y fu Madce.Con que vara de 
tygadé ra- Jesé fue Marsa.que dcfdc fu principio brotó hojas,flores,fni-
Mce Jesé.ex to,virtudcs3pnrezas,Dios, y Dios: de que fuerce? Hech» «É» 
JfaUTrofet. do carne , ^ fangrei ¿Ví» tr.ea Veré ejl eibas ' .Janguhmw***™ 
• 
petus. De la punfslma Carne de Mana^ara myíleriofa, y Magi/ler 
eícogida i pero can preparada por el Efpinta Santo,para que Sententiar. 
íe vnieíTe á la mifma perfonalidad á c el Verbo, que í iendola lib. 3. dnbi~ 
myíleriofa flor de efta vara , & flosde radlee , dielTe por fruto tat. 3. >¿¿ 
fu raifmo Cuerpo > porque avieado üdo fraguada cíla obra quteriiur de 
en las pnrifsimas entrañas de María , fe veriftcaíTe íer el aüf- cArné FerH 
nao Chrifto en el Sacramento, flor, y fruto , que aviendo ba- 2. 
Xado del í'cuo de el Eterno Padre , fu be a fer, no íolo abun-
dante cofecha de la fecundidad de la vara, fino el veftigo mas 
feguro de la pureza, de quien haze galardón de fer hijo: 
S)e qua natus ejl lefus. 
L a fegunda , es eclebrarfe la Concepción de María en ia 
fu Iluftre, como clevadifsinia Cafa de las Señoras AguíUnas 
Recoletas de efta Ciudad de Salamanca , fundación de los 
Excelentifíímos Señores Condes de Monte Rey , tan dorada 
de magnificencia, como adornada de la hermoía candidez de 
las puras Azuzenas, que en ella florecen, folo en emulación 
continua de las Virtudes. Thomh 
Efcríviendo Thomas Moro,a Enrique Qiiarto , Rey de Mora'Efifl, 
Inglaterra, entre otras cofas le dize, que Numa P o m p i l i o ^ Enríe* 
edifico templos diferentes á fus Diofes; pero ninguno llego 5 « ^ , 
al Magnifico , hcrraoío , y grande , que coafagró á la Dioía 
Vcfta,donde pufo Monjas, con el nombre de Uirgsnes Ucí -
tales, tan obíervanres de fu Inftkato, que eran la veneración 
de todo el Imperio Romano-Dilatado campo nos ofrecía efte 
aflumpeo, para elogiar tan Excelenriísimos Fundadores,Vk-
gines Caftas, pobladoras de tan delicioío Jardín , como lo es 
cfte de ia Concepción de María, devotiísinja vocación de fu 
Iglefia : Sed Vnumpro cunttis fama loquatur opus. Y para cerrar 
tan juilas,como debidas circunftanciaSjíean aquellas palabras 
que dixo Dios por Salomón , en vn lugar muy común, pero 
particular, y miiagfofo á la ocurrencia de nueftro a (Tu m pro; C m t . j ; 
Uenter tuus ¡Jícut acen>us tritici Vallatus lilijs. Tus-encrañas, 
Efpofa fanta , vn montón de trigo fon , y defendida de Tier.Fak* 
azuzenas:las azuzenas fignificaron la pureza fiempre,pues fu rian.lih.5 5. 
blancura es cxceísíva,y tan recatada,que á quaiquier contac- cap* de ItlU» 
io pardea,y fe defmaya:el montón de trigo, es la materia del ^ 1>írgini-
Sacramenío,y la eficacia de el grano de él, Chrifto en el ex- tat. i íb . í é 
eclío trono de el Alcar,q vino á eíTo al mundodas entrañas de JEneid.. 
María , íoa la oficina de adueñe Ainor.Lainttoducion per el 
Apoftol 
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'Mdveus Md~ Apoftol SantíagOíCh aquella Angelical Iglefía de Zaragoza -
«íffí. Mt* donde cnfeñó á los Efpañoles, y predicó la Immaculada C o n , 
Vdmg, & cepcion de María Santifsima, con que vemos,en entrañasictí 
yaler.fiquu, azuzenas, en trigo9en vara,y en flor, Evangelio de Concepj 
in tellimo • cion» "Virginidad, y pureza de Maria , Caftidad , y redro de 
las diferctas Uirgincs, que fiendo las azuzenas candidas en e l 
vergel de fu Igleíía , aísiíten el dia de oy con la fragrancia de 
fu virtud, á celebrar con las glorias de Chrifto en el Sacra-
mento, la pureza de Maria , y la gracia , que hallo en el pri-j 
mer inftante de fu fer: IríbeHiJligratkm.Y pues todo es gra*. 
cia,y nada culpa ,1o que vemos en efta Divina Aurora , para 
continuar efta Oración, pidámosla , nos comunique alguna 
pane3llamandola por fu nombrc,como íe lo dixo el Angel. 
A U E M A R I A . 
A3 L G V N O S Quieren dezir ( aunque no sé en que fe fundaron } que elvarro de que fe formó el pri-
mer hombre , era ruin : íi bien tengo por mas 
cierro lo concrario ; pues quando no tuviera mas abono, que 
el averie tenido el miímo Dios en fus manos, baftava para 
probar íu nobleza : Limus fatis heatus^ Jifolum moho contae-
Terf«/. porque aquella fabricajque entonces íe hazia, no ci'a fo-
'lih.G.de re* \0 obra, fino prenda: IS^ on 'Del opus , / e i í fignus. Dos lineas ay 
furreii.car- de poderofos jvnos fon por lo que guardan •, otros por lo 
m Sy cap.. 5. qUe reparten: aquellos fuelen beber en plata, y no en vidrios 
de Ueneciaj porque íe fuelen quebrar : eílos íe valen del vi-
drio , f i n recelar el romper : porque el Semor, y podcrofo.al 
Csne/.cap. nsiímo paíío que fe firve de materia tan fragil,fe da por obli-
gado a íubftkuir con otro de mejoc gufto. De vidrio hizo 
Dios al hombre con vn foplo , mjprttoit, y tan empeñado, 
que tal vez le corto la refpiracion: TaBm colore f r f / , luego, 
quedeb empeñado,fi fe r o m p í a h a z e r otro mas cryíhlino, y 
de mayor pureza. 
Peco Adan5quebrofe el tranfpárente vidrio de la juílicia, 
y gracia original, toda la naturaleza humana perdida,el mif-
Vírg íL lih. mo Dios arrepentido: Vtzmtet me, de qne vna obra tan gran-
$:MfeU. de fe íe dcshizicfl'e , como fuelen dezir entre las manos; pues 
~2slehius B . que rcmedioíQuc aya otra nueva defcendencia.y que efta no 
de yeto j>u~ fepa á los refabios de el varro, y baxe toda de el Cielo, como 
wcff. lo profetizava la Sybila Amalthea, anunciando aauella nueva 
itden 
'orden de figlos , aqael nuevo tcí ícro, aquella nueva genera-
cions vno, y otro por venir al mundo,aquelia hermoía Don-
c«Ua,á defterrar a melancólico íiglo de Saturno: 
lam redit, & "Virgo redunt Saturna Mg»*, 
lam nova progeni ens cesia d i m i t í tur alto, 
Tummedo nafcenti Tuero quo férreaprimumt 
Lafinet, ¿c toto fmgtt gens áurea mundos 
Cofia faVe Lucina, tuus iam regnaS •jéjklfo, 
Luego fue María Santifsima Señora nueftra el vafo criftalíno, 
y puro , que á eícarmiento de la pafiada quiebra , fabrico ia 
Omnipotencia Divina, para defempeno de íu poder : luego 5. <SHenávm 
convino que Maria fueííc pura, y fantificada antes de con- / ^ . ^ , 
traer el pecado original; y que íu alma fe fantificaíTc con ex - ©«• 3, 
celencia, no folo en quanto abundancia de fantidad fobre to-
das las almas de los Santos,íino quanto á la acelaracion del 
tiempo; y afsi en el mifmo inílantc de fu creación , fe le in -
fondió gracia , y en el mífmo inftante el alma fue infundida 
en fu carne: y como íupuefta la conveniencia3fe figue el po-
der: ferá ei aíTumpto de nueftra idea efte breve entimems;, 
!Convino}pudo,Iuego lo hizo: Pefuitjotuitteygo feeit. 
Ve qua nattts efl le fus. M a t t h . ¡ o c a p . 
P V N T O L 
D E C F 1 T . 
CO N V I N O , Pues,que María fueíFe fantifícada,y pre-venida por la gracia con antecedencia al pecado o r í - Dideátuf 
ginal,de que íe figue, que efta gracia infnía que fe le -n 
dio en el mifmo inftante de fu creación, no fue folo perfonal, Sentent & 
para honrarla.fino de principio que fantificaíle á otros^ con- ^ gonaien 
fíguientemente, quien no tuvo, ni pudo, pecado venial, con A ¡mí£¡ft 
quien fe compone la gracias y vnion de Dios; mas impoísibi-
litada fue de incurrir en la Concepción fuya el pecado origi-
nal, que es incompofsible con la miíma gracia.Por el pecado 
de nueftros primeros Padres perdimos todos el derecho de el 
Reyno; luego, fi Chrifto iegundo Adán , y Maria corrección 
de U primera Eva: íV /Wv* mtiris ftr/eftia t SVÍAQ, de abrir 
C las 
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las puertas pira el remedio de tanto daño , avia de fer por el 
contrario camino ; allí le cerraron por la culpa, luego acjuj 
(c avian de abrir por la gracia : ello no baftava Tolo á {antifi . 
car lo que de ella nacielfe, lino lela huvicra dado Dios a 
María en h rniíma Concepción Tuya í y afsi hablando, como 
Tertul, i n en Cathedra, por lo cpie es la fuerza de la Concepción , no fs 
¡Apolog.con concibiera fantamente Chiií lo , ínio fe huviera concebida 
tro. ¿ e n t e s , íantameute íu Madre; es verdad que fuera lauta la Concep-
cit . iBortef . cion de Chri í lo , en quanto por obra del Efpiritu Santo , que 
Se rmJe Con fuplia al Padre Divino ; pero en quanto Concepción de M í , 
ce¡>t, ftl.-j¿f* dre humana, no le obrara fatuamente la Concepción *, de tal 
fuertejqueíi por impofsibie tuvielle la Uírgcn otro Hijo,que 
no tuvicíTe Padre , que fuelle hijo de Adán , le infundiera 
rambien la gracia en fa, Concepción : luego convino , que la 
gracia, que fe le dio á. María en el primer inflante de íu ícr, 
no folo fueíTe perfonal para hónrala, fino de principio, que 
íantificaííe al H i j o , que naciclíe de fus entran as,aísiíliendo el 
mifmo Eípiritu Santo, afsi á la Concepción de el Hijo,como 
á la Concepción de la Madre. 
Alcapirulo 5 2. de el Ecleíiaftico 9 con advertencia, no 
aver otro texto literal en la Sagrada Efcritura , que hable de 
Concepciones , le dize Salomón al Efpiritu Santo : Tr^ectme 
autem prior in domum tuam: & hic abocare , & age concesiones 
tuas, non i n deliciis , & in Verbo/uperbo. Camina , adelántate 
primero , llega á ta cafa , llamad ta naturaleza humana á otra 
p^rte J gózaos en tal novedad , y hazed ai vueftras Concep* 
ciones : llegad con prefteza á vueftra cafa , efto es á María, 
que afsi le llama la Iglefia, Cafa de Dios: O f z l i x veré domus, 
tam fkiice facunditate plena\ Dize el dulcifsimo Bernardo, 
bien llena eílá de gracia.quien tuvo la de la virginidad,y ad-
quirió de la fecundidad la gloria :!Z)í?;wíjMf ergo in folio M a r U 
g í S e r n a r d . fedit pergratiam 3 & domum cofporis eius maie/late fuá i m p M 
& 3. %eg. per affiimptam naturam. Luego aquel aprefuramiento, en 
& e x S d o m . Concepción fenda. L legad , quiere dezir, pri ñero , antes 
caP'* ' que Satanás, antes que la culpa: lia mad á otra parte la natu-
raleza, avocad efta caufa,que fi la de todos los hijos deAdan , 
en toda íu Concepción le avia remitido á Satanás Dios, la 
caufa de María, el Eípiritu Santo la avocó para fi, como acá 
fe fasle dezír del Tribunal Superior , que avoca la caufa que 
cílá en Juez Ordinario. 
' ¡Sea 
Sea para prueba , y realce de e ñ e inrenro, ks palabras, Luc.cap.'-fí 
qüe el Angel dize a Mar i a , quando la ve tuibacla 5 atiuncían -
dola ha de fer Madre: jS^ec timeas A U r h y Sphicus SunStns f u <Bem.Serm. 
perVeniP inte. Repareíle , que el fobrevenir s no es baxar fuper J t g é . 
de arriba, fino de repente : íegunda vez dize el Angel 5 que tnag . 
fobrevendrá á la Concepción de Chr i l lo : luego vino antes jtuguJl.Str 
á la de de María ; y aísi profigue : y la virtud de clÁldfsi- de S S J ' í r g . 
fno te hará fembra fegunda vez: aísi lo entendió San C i - caj}.^. 
pt íano , qnando dixo , que el incendio original,fe extinguió 
todo en la Virgen:y es doélrina muy ciertajci que rotilmen- Cipriano de 
te faltafle^porque el mifrao Eipiiitu que íobrevino en la Con- TS^tivitat. 
cepion de el Hijo á hazer fombra, avia venido á lo miímo en Chr i j l . & 
la Concepción dé la Madre: de donde Gabriel s corno tan cumillo* 
grande Efcholaílico^olíge, y afsi, lo que concibirá de ti ían-
taoicntCjfe llamara Hijo de Dios: rcpareíle acra,que no dize StcHortenf* 
en t i , fino de ti ,y fi hablara de la Encarnación, y Concepción iam cif . 
de Chríf to, dixera, lo que en ti concibió, que sísl íc lo dixo á 
Jofeph: y aora dizc3lo que de ella fe concibirá í anca mente , fe 
llamará Hi jo de Dios.Lucgo de María faca la Santidad la hu-
manidad ds Chriílo (intrinfeca , que dizen las Efcnclas , por-
que aunque la perfona de él Uerbo bailara á fantificarla faf-
tancialmente,fuera folo excriníece) ílno fe le huvicra dado en 
íu Concepción la gracia , y Santidad , no folo para honrarla 
como perfona,íi también como principio,qus íanriíicaíTe á lo 
que de ella naciefle. Bien pudiera del poder abfolüio de Dios 
concebirfe Santo vn hombre,y no fuera fama la concepción; 
•como íi aora fuera de dos padres pecadores , porq los padres 
Ionio de fus hijos, no folo c 10 perfonas, fino como princi-
piosjy aísi aunque fean fant'.s5fcrá en la concepcion,como lo 
es fieprc pecador el hijo.La gracia que le dio á María para la 
Encarnación,)- Concepción del Hi jo , fue de perfona, áno fe 
lé huvira dado en laConcepcion fuya, no fuera de principio: J . yhgaf t , 
Vt ficta in Coelo^udis ejl f ater}fecun4H d iv ínka tcm fie in tena, Serm. 20» 
¿¡tulis eft Máter» talisejfet Films¡fecündnrn humáni ta tem: luego 4 5 . 
convino el que la gracia, que fe le dio á María en el primer 
inílante de fu fer, no fílele foíó perfonal para honrarla , fino S. Tham.$ . 
de principio , que fe coínunicaile, y mas quando el raífmo j}.q.Z7' ¿rt. 
Chri f tccom o d i ze f crruHano^blafona de fcx Hijo de María: 6. Concil . 
'hlonquidem ita genitus , Vt cruhefcat in finís nomine l luego Tridet .Jejfi. 
Cvnvino ei que Mana Señora nucílra fuelle pura/y limpia en 6. Can.z y , 
C x ' fu 
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^ fu Concepción •, no Tolo para que faeíTe idónea Madre de el 
H i jo , fino para que el Hijo nunca pudieífe excufarfe cu ele-, 
girla per Madre:®? qua naíus e/l le/tti. 
Claro eftajque no podía ler idoncaMadre de la gracia,!» 
que por alguu camino, huvieííe de ferhijadela Culpa: 2^ 071 
efet idónea AíaUr, fi peccaffet: y hablando San Agultin en el 
3). Aagujl* libro denxtwa , gratia , de la vaiverfal miíeria de el peca-
lib.denatu- do;, con tanta delgadeza , como ternura, excepuu á la Ma-
ra, O'grat. dre de ei Divino ^th^:Excepta Santfa Marta Uirgine, de 
propter honor-erA lismini^iulUm Voh habere quceftionem.Lo otro, 
JBrneflo irt porque fiendo María el arco celefte, tan lumamente hermofo 
MarULcap. en cl efplcndor de fu Concepción, de quien dize el Eípirita 
4« Santo: Uide arcum,^ beneÁittum quifecit illum,Valde/peciofut 
Ecdefiafi, eji fa/plendore/uo. Y que efte fea fyraboio de Maria.es vni-
*ff*4$f verfal fentir de los Padres ; San Chryíoftomo le llama pretil 
da, que obliga á reconciliarfe Daos con los hombres;San Ge-
ronyrao, íimulacro de la fupcema clemencia ; San Ambroíio, 
Iris de la Divina mífericordiaiy el Eclefiaftico^l capitulo 2.7, 
Quafiarcmrefulgens internebuUs % ztco refulgente en medio 
de las tinieblas de la.culpa; San Grcgorio,idca de cl Efpititu 
Santo; San Cipriano s teftiraonio de el benignifsitno numen; 
y el Nazianzeno, Capitana de la paz. Digalo la fu[peníion de 
la Divina jufticia , en medio de tan cigurofa íentcncia: Qmi 
Cene/, partáfli vaci Vxoris tna, cemedifti de arbore quam praceptit 
maleditta ejl térra propter te. Mi rad , pues, infecunda la tierra, 
los elementos reñidos, la jufticia Divina ofendida, la gracia 
original vltrajada , robados los hijos de obediencia, y Dios; 
r como folemos dczir de el que fe enoja , hecho vn Leoí\,ó 
Plin d' ^anSr^en,:a Tigre, que aviendole robado los cachorrillos 
m. tpro- tiernos de fu carino, camina con todaligereza.cn íiguimicn-
wal '&'p* ^ ^e e^  caza^or» Para vengaefe , fi bien como rezclofo de el 
rius' V I*' "e^0»vaPrevenido de vn esférico globojde efpejuelos vefti-
Hb 11 * ^0* ^ 11*11^ 0 Solviendo la fiera con la preíía,, alimento de fas 
recientes hijos, reconoce el robo,fuhe con las alas de el cora-
)c,en las de el viento, que lo avifa con el olfato de el hurto, J 
de el ladrón, figue el alcance,dálc villa el cazador, dexa caer 
entonces el crillalino globo , profigue en fu carrera , veleja 
T i g r e , y como le reprefeutan fu imagen mifma en pequeña 
forma los cfpejos, caciñqía le; da buelcas , lan^e , y alhagueña 
h acaricia. 
Pe -
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Determinado avia en aquel fígno la Divina Juftícia 
deftruir la naturaleza , borrar el hombre de el blanco papel 
de fu Sabiduría , y mifericordia , quando empieza á pade -
cec va grave exraíís de amor: á eílo parece que miró 
Saa M á x i m o , quando dixo : Bxtáfim amoris Deus paffus 
t j l : y que falto, como tranfporrado de íi : no lo mi - S .MAXÍ^ 
remos á luz can fuerce noíotros , fino ccnfidercíTe 9 que mus* 
vio Dios cofas en Marhjque le obligaron a ella parre raneo , 
que en ella defeansó fu-amor , y acredito fu Divina inteligen-
cia-, partió á caftigos Dios de las venganzas "píiimum", 
pero viendo en el criftalino globo de María á fu mifmo Uer -
bo, en pequeña figura tranfparentarle, pucllo de rodillas en 
el talomo virginal, nunc dixit%ecce ^enhy ya eíloy aqui, Padre 
mío , codo es carino , dulzuras , y milcricordias : Dulcís, <&* P / d m i j i 
retfus Dominus , propter hoc legem dahit delinquentibus - inVU* 
Luego fi el criftalino globo deMaria eftuviera empañado con 
e l vapor dé la original culpa , no pudiera , claco cftá , verfe 
con tanta luz el Divino Uerbo, á no fer María el mifmo can-
dor de la luz eterna ; Caad&r eft enim IHCÍS <eeern¿ei&' fpeculum 
fine macula Q>ei , ima?o bonhatis illiur .DichoCo Arbo l , que 
B0*dio tal fruto , y feliz vientre , que parió tal Hijo , que 
de tan elevada rama, le viene al rronco la dicha! 0^ qua mtus 
efllefus. Euego convino el que fueffe pura en el primer in f i 
cante de fafev.Brgodecmt. 
PVNTO ir. 
T o m ? . 
QU E pudo la Mageftad de Dios hazerlo , aviendo fupuefto el convenir, es tan cierto, y eftá tan lexos 
^ de aventurar Dios fu poder 9 y íu gloria en averío 
executado, que en lo contrario, lo aventurara, íegun puede 
raftrear nueftea cortedad : Y afsi llego á peofar , aunque íea 
eftraño , que ni Dios fuera Dios , fino pudiera aver eximido 
á fu Madre de efta culpa; ni fuera total, y perfeélo Redemp-
cor9 fino la huviera librado de ella , antes de incnrrirla : p o i -
que vn Dios fin Omnipotencia , claro eftá , que no lo era, y 
no es Omnipotencia la que no lo puede todo:con elfo quieió 
Si A ^ e l del todo los cuidados de la Virgen , en tan grande; 
Matth.cap. 
S. Thom. i . 
zJ& i i M i 
Cantkor, 
Sacramento, como fei" Dios hombre, coíaSjque ni en dcfeos, 
ni en íofpechas de la naturaleza pudo caber : Q u u n m e r i t 
impofsibile apud Deum omne U t r b u m . Y afsi no íolo diremos, 
que pudo, fino que por lo que mira á la honra de Hijo , tuvo 
obligación á hazcrlo : Y cito parece tan evidente , como no 
poder prefumir avia de alcanzar á Chriílo la ceníara de el 
Efpiritn Santo: U i r ftukus defpiá t matrem fuam. Es muy de 
necios, el defpreciar á fus madres , y a Chrifto le va la honra 
en honrar á María , y la de Hi jo , en cumplir efta obligación: 
(De qua ti a tas ej'i lefus : Chnfto pa£ló con íli Padre tener Ma* 
dre temporal, nacer, vivir, y morir por ios hombres, de toda 
cfto tuvo obligacion-jluego la tuvo de honrar la Madre, cum-
plió la ley en todo : TS^ on bonifelvere , fed adimpkre* A l quarto 
precepto no podía faltar, que faltar al precepto es culpa; y er* 
aunque en quanto hombre ía roifma inociencia. Pues, que 
culpa , pregunto , pudo aver en Chri í lo , y á que obligación 
falcava , en que fu Madre contraxcíí'e la original mancharEn 
dexarfela contraer , efta va la culpa , Pues qué avia de hazerí 
Eftor vario : es verdad: pudo? en eílo, no o y duda : quilo í en 
c.ilo la ay: tenia obligación? l i j a tenia, y de Hi jo : pues eíia es 
la culpa, tener obligación, poder, y no querer: ello es delito, 
y pecado de onnilsion: cfte. Dios , no le pudo tener-, puesaim 
no fe huviera dado á conocer .fino fuera por fu Madre: 
togno^ijfem Chr í j lum, n l j i ex M a r í a ; Luego no folo pudo, huo 
tuvo(paícce)obligat ion á hazerlo. 
Mas: íi por alguna razón María , no pudiera aver íido 
cílenra de el pecado, max ime^ov el páólo irrevocable, q hizo 
Dios con Adán , de que procede lo que llamamos pecado 
orighial:6WJÍC eft , que María no incurrió en el pecado ori-
ginal, ni fue comprehendida en el pa¿lo, ni fue meneíler dií-
peníat en efta ley: porque jamás eltuvo debaxo de cíla.ni pe-' 
co en Adán , como en cabeza moral j luego, no fe lo pudo, y 
quiG> Dios librar fu Madre de culpa , y dilpcnlar con ella la 
ley, fino, q no pudo querersni poder poner en efta ley,y com -
prchender á fu Madrc^uya propoíicíon,no íolo lo apoyan Us 
Eícuebs en fegura Thcologia, íi también divinas , y humanas 
letras. El peía mía, le dize el Eípofo , tu eres huerto cercado, 
íuente ícllada , jardín de las delicias de Dios \ pozo de aguas 
vivas, donde eí Divino Ueibo , avia de beber las aguas de la 
humanidad, Hugo efta ilación. Como avía de entrar b culpa* 
don-
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donde es la gracia la puerta? Como avia de bebci- el Vcs. bo las 
aguas infeíbdas con el veneno de la fcrpientc?Siendo el D i v i -
nó Vnicoruio, que llamado de la pureza de la mas cada M a -
ría j ocupó ía regazo íobcrano , celeíiial amante , que en ios 
hombres depofuó io mejor de fus ñnezas, al humano linage 
c o n í a g t z á a s i 0eUt íus quemadmodumf i lys l Jn icomi í im. N o ba- 0avicl in 
xó de el Cielo; lo arrebató de el ferio de fu Eterno Padre ía T / k l m . 
humildad, y pureza de María Señera , y Madvc nueftra 5para 
deftecrar el veneno de la eídavirud , en las nguas- amargas de 
la original laguna.que dexó ia ícrpieníe engañaáoxíi'.Ferbhr/i S & m . de 
de j impa t r i s r apu i t , éCciivio el Scrrfin San BeinárdinoJ Las ^ n a n í i a í . 
fieras 3 y animales , que fediencas bnícan las aguas , para dar 
alivio áfu molcffcd íed , reconocen el veneno , que hypocrira 
en fus criftalcs la laguna eíconde:efp:i an,quc baxe el Vnicor-
nioj lega.ymeriédo antesjq la bocada punca3(c retira el vene-
nosdexando libre del contagio al águá, beben fegüta's codas, (piereus F a i 
y fe buclven a íu monte vnas , y á íus grutas otras. O primor ¿¡¡¡av. 
de la Sabiduría! O grandeza del poder! Que íi el Unicornio 
toca con la punta primero las aguas, quedan prefervadas , de 
^ue las beban, é infeften las ferpientes venenofas. 
Ualiente prueba nos ofrece ai ca íb .Murmuró el Pueblo 
de Moyfes, y aun de Dios ( que tan antiguo es en v na lengua 
v i l , no dexar l oReal , ni lo Sagrado: ) TentaVemn' (Deum i n jsrumen 
cordibus fuis : & mate loqmti funt de (Deo. Cafligolos Dios, i Z t 
embiando vna plaga de vnas Dypías, ó ferpezaeias, de cuyas 
picaduras morían todos delatados en fu (angre : cía infinita 
la mortandad, y Moyfes compadecido , acudió á Dios por el 
remedio : mandóle fu divina clemencia levantar vna íierpe 
de metal en vn i f ño : Kíf ferpentem ceneumyCon tal calidad, 
que qualquiera que puíiera en ella ios ojos , quedaría fano: 
hizoíc afsí, levantó Moyfes el bronce efeamado, en forma de 
ferpíente , y en mirándola los heridos, quedavan fimos. 
Cafo prodigiofo! Que los que acertavan á verla atices de he* 
ridos, no los mordían las Dypfis, con que cefsó la peíle, y e l 
caftigo. Oigamos á Chrií ío hablar de fu muerte , y veréis, 
dize, que para la redempeion del linage humano , le han de 
levantar en vn leño , como Moyfes levantó á la ferpíente: 
Sicut Moyfes exaltaVit ferpentem in de/ertoi i ta oportult exaltd;-
yi fiítumhominis: L o q u e allí pafsó en figura : aqu i ha de 
paíTar ea verdad: alli el remedio en ynds , fue fanar de la he-
l i da , en otros cxcufarla: luego la faludcic la Cruz , afsí fy 
obr6,fanando á vnos heridos de la íierpe^prefervando á otros 
de la mordedura ;efta no.pudofer fino María : luego redi-
mida fue, fin que la culebra del Paraifo la mordieíle , y las 
dulces aguas de la pureza en fu Concepción , fueron cocadas 
de la afta mifteriofa del Divino Unicornio Chr i í lo , defuecte, 
que quedaron inapofsibilitadas de recibir el veneno déla 
ponzoñofa ferpiente de el pecado , que como niña de fus 
Canptcor. mifmos ojos , no quifo que huvicíTe defeólo en ella : Sor&r 
no/Ira porbula ejl. Luego María, no fue comprehendida en el 
f>aéto,ni tuvo necefsidad de que con ella fe defpenfaífe efta eyi y eftuvo tan lexos de aver pecado en Adán , que aun el 
mifrao Dios,no permitió, que Adán tomaíre,aun en fu boca, 
(Bafilius no folo á Mariaj pero ni aun el eco de fu nombre: íP4r-
Orat.z. tiamus fiSiricis huius folert iagloriám t me copiofeam Artijjcem 
natura lege: Xc !Domtnum intelUgam appellatioms nemine. Partió 
Dicsjdize el Bíifilio,la gloria de CrjadQr,couAdan;y aunque 
anduvo tan l ibera l , el de las aguas referv 6 ; porque ya Dios 
avia enius criftalcs gravado nombre iluftrCjantes que Adán 
huvieííe inventado vozes : Csvgregationcfque aqnarum appelfa 
bit marta. Aqui la dificultad.Si quiere Dios repartir de C r i a i 
dor las glorias , á inílancias de íu finiza ; porque no pone 
Adán á las aguas nombre 5 N o adviertes ^ dize el Daroia« 
no, que el nombre de las aguas, es vn eco de Maria;y fon las 
glorias de eífe nombre tan foberanas , que no merece Adán 
aun tomarle en la boca: no fe .bable de eiíb, que fe diera por 
ofendida fu pureza , de que Adán en la boca la tomara. 
Ponga nombre alas demás criaturas, y en fortuna, ó encíeO 
gracia^ íiganle los que fueren de fu linea pero de María, ni 
aun el eco ha de formar en fus labios i porque es la forma de 
el mifmo Dios, y facada del tefforo de la Divinidad : íDe-the-
Damián, fauro fitoinitatis M a r i * nomen ebob>itur,& per i p f a m ^ i» i¡?fa> 
Serm.i i.ds deipfa& cum ipfa h&c totum faiendum decermtuny pofMa-
4nmtÍAt. ñ a , y de María, y con Maria , todo lo determina la Deidad. 
Siga, pues , el linag^ humano , como á fu Cabeza a Adán, 
mande, ponga nombres domine a las demás criatucasi 
pero fm falir de la esfera del goviemo de efcalera abaxa:pues 
fabe no puede eftenderfe íu juriídicion á criatura tan pura, 
que fu engaíle fueron los labios de Dios, eferico con plumft 
c^ e omnipotencia , y no con nesratinta, fino con brillante 
1 - luz. 
luz. En el Cielo mifa vellida de todo el Sol á efla N i ñ a , S . Iomi , 
d J g u i l a de mas caudal}en el primer inflante de fu íc tuStgnum 
apparuit inCviomul ie r ami^USoIe. Se 1« aparec ió , fegun^cl D S c r n a r d , 
fencit de Bernardo, al tiempo de conecbiríe Mar ia , vna íena I 
grande, es á íaber : Mul ie r amitta Ssle, vna Mugcr, rodeada 
toda de luz3á fas pies la Luna,y vna corona de los doze S i g -
nos;porq<jc en todos los mefes del año no contraxeíTen ceño 
luciem CÍ y Dios , que como mal íatisfccño , al parecer , tle 
aquellas primeras obras,las ocul o entre miilerioíos fiienciosi 
pero pagado en cita de la luz, la puío en lo mas publíco,para 
que todas la miraffen, y la vieílen, que como vió al formarla , 
avia defalic tan bella , fagradaraeme ambicio!o de fus ala- l t " * 
bai zas, convocó los Angdes,para q la conicplaííen:^í Angs -
lorum turbas mo^eat. Elíotras ohras,no (p vean, que dan á co-
nocer menos la valentía de la manQ,pero rairen toáosla luz ; 
porque admiren el Autkor : Vé eopercxüs ei~taculo ad í-agni -
t i v n e m ^ hymnum creatoris conVertantur. Y bien? Hazia ellas 
dsmonílraciones por la luz? N o , dize Alberto Magno , íino 
por fer fombra de Maria, que íi en Us demás , aun las iuzes 
tienen fombras,en Maria aun las fombras, fon íicrr.pre iuzes: 
hthac pr ima diefatia ejl nubécula* de qiia p o j l u fattus ejl Soh 
Q u o d ejlautem nubécula} Mater ia cor por is filar is n i f i fteata V i r -
go M a t e r i & materia cerporis Sahatoris.Porque como no fe dio 
í i empo en que la íiera ofa nube de M^ria , no fueíTc brillante • 
Aurora de quien huvicíTe nacido el Sol de Jafticia Chrií lo: S- Trpom.f 
0e quamtus ej i jefus. Configuienteracnte no le hnvo , paca / ' • í , I " í^ 
que pudieífc íer comprehendida , ni neceísitaíle de fer dif-
penfada. 
Es doélrina de el Principe de las Eícuelas Sar.to Tho-
fiaás , que fí Adán no pecara , Chriílo no viniera al mundo j 
porque fue predeftinado de ei Padre por Redentor, aviendo 
ya vifto el pecado de Adán : con que á nueftro modo de en-
tender , quando pensó Dios en que huvieíle Ghrifto, ya avia 
pecado Adán , y en él fu filiación toda , y fu poíleridad , y 
qaando pensó en María , ya avia penfado en Chriílo ; porque 
hafta ver , que fu Hijo tomaíle carne , no avia que cuidar de 
la perfona , que avia de tomarla: efta es doéhina expreíía de 
el Angélico Preceptor, y fus Diícipulosi forme aora con pru-
dente atención modeftamente el dífeurfo, que pafsó en Dios, 
goiifeíI^n4Q antes de todo, ^ue íi bien en Dios ro ay t iem-
D pos. 
pos,ni prevenciones de vn pedazo ai otro de ctcrntdad.liíii Ef^ 
cucUs Uan levantado eftas imalcs , por donde guiarfe en U$ 
lazas iaaeeísiblcs de fu candor obfeuro inmeuío, como ca 
los puertos, 6 fierras fe acaílumbra» oo para Tondar ia niey^ 
^ p a r a moftrar,y fcñakr el camino. 
Madrugó , pues, y en la Aurora de fu poder hizo c l A n -
S JttMtf' J y aPen»s ^ ^izo » quando defvatiecido de íu lobervia 
Stnait. qSQ Prccipii:a ^ abyímo : CeceHiJii de Casio Lucifer , qui mané 
' orieharis. Forma al hombre de el varro de el campi> Damaf-
ceno ,1a materia mifma de queformó (fcguu el biiíaua)e¡ 
{ftubert* / * £ . ^ 0 ^ y k Luna,elevando aquellos a lucir,com¡o á elle a maq-
i í » Gew/.dar-H'IZO Pues vn P 3 ^ 0 con cite Adan*Pa£lre vmveríal de to-
• ' 'dos fus herederos, que fue darle fu gracia , y original jufticia, 
que es la Santidad primera , con raUondicion , que íino co-
micíTc de la fruta de aquel Arbol vedado , paílaná cita g?» ^ 
cia , y privilegio á todos fu$ hfjos , y deícefidiuites j perofi 
ingrato quebrantafle el precepto , no lolo no pilfaria cfta 
«nerced adelante, fino, que fer ian herederos de fus deíaicfaas,, 
y enojo foberano , por Retecho Divino de leíía Magcíkd^ 
pues cftavan todo* ellos compichendidos en aquel f o ú o , 
concertando eíio de tal íbesrte , que eftava nüiriOTtfü todos ios 
l i i jos , que avia de tener Adán, y con todos ellos hmo enfa 
cabeza el concierto , y apenas fe acabo de firmar el contrato, 
guando vio Adán , y a todos áK defcendieo.t es incurrir en la 
pena, y original culpar luego vio también a Joachin , y Ana, 
y configuicntcmcnte á fu Hija María , que eíle es el paaio 
critico de el myílecio : peroien buena Tiaeologia eíiá fácilk 
reípuefta. 
Que vio á Joachin , y á Ana , como Deícendientíí 
David , e$ verdad : como Padres de María, ello no: poiqw 
íobie fer Ancianos, eran eftcriles genialracnrc; y afs^quando 
Dios vió el paéfco, la quiebra , y los defeendteates , vio entre 
«llosá Ana , y á Joachin cftf riles, y qac no avian de tenet 
hiloSílos miro á ellos comprehendidos.como io fueronsno á 
fus hijos; porque ni los tcnian , ni íegun aquella deter^'"3" 
clon de Dios los podían tener, y Dios con aquella cieneia de 
vinon.no vé,fino aquellas criaturas, que en alguna diferencia 
de tiempo han de íei icon que en el primer íígno vio á Adaíi. 
vió el pado , vió quebrantado el precepto^, vio todos íus 
hijos, y defeendiemesi pero no a Ma- i a , porque no aviataks 
"a* 
PadreSjde quien fueíTc Hija en fucefiion tcmpcraí,ni aviarai 
H i j o , de quien fueííe Madre; porque en aquel fígno no eda-
ya puello el decreto de la Encarnación del Ueibo.quando ya 
en la fegunda fenal , deff ues de ver pecar á Adán s í'e rerol-
vió á fer hombre,y que el Verbo tomoíTe carnejdetcrmincfc 
á formarle vna Madre digna de íi, que fue Mariayen orden á 
cuya filiación ic previno exee lene i as tantas. Pues quaudo ha 
de fer efto l En tal tiempo , de aquí á quatro mil años , que 
fera la plenitud de ellos , y regiftrando con los ojos de Tu D i -
vina Sabiduria, entre la turba délos Deícendiente«,vió eííos 
dos Viejos, Santos, y cftetlles. Efto? eftenles(dixa) y Sat«os? 
Aqu i no tiene genial derecho la naturaleza. Pues donde 
acabo la naturaleza, es buena ocafíon para comenzar la gra-
d a . Sea Hi ja de eftos dos Padres Maria , y de cfta naceré yot 
y aísi íe vé , que íe empeñó Dios á hazer tan por fu quenta la 
Concepción de Maria,que en rigor Filofofico9fue mas miia-
grofa^que la de Chrif to .Claro efta,quc no mirando á los ref-
pe£fcos de la Divinidad, fino á losde la naturaleza; pues tiene 
roas capacidad de íi mífma á fer Madre vna Uirgen, que yna 
cfterii^cpn que parece dexamos probado , que no la pudo 4 
Maria comprehender , aun ñn uccefcidad de difpeufacion la 
Luego no tuvo pecado en fuConcepcjonMa-ria.ni le pudo ^ ^ ^ í ^ ' 
tener,niDios parece,q tuvo que hazer finezas defu voluntad, ^/f * 1 * 
en íi quifo, «i pruebas de fu Omnipontia en íi pudo.fino que-'e * ^ * 
fue impofsiblc otra cofa : puesí i AíFuero , al dar la mano a 
Eftec j ie áixo3 que ia ley no fe avía hecho por ella , fino por ^ ^ 
todos los demás: I^n fr^ te-federe mmlims hcec lex cmftituíA ' 
í/?. Y es la razón ; porque quando fe hizo efta k y , no eftava 
E n e r e n el ReynocntonGessni aviar al muger en PeríÍ4,íino 
cu el Pueblo de Dios : Porque no diremos , que aunejuc el 
pa(fto,yley fe entendieíTecon todos fus descendientes de 
Adán , y Dios los mkaile á todos comprehendidosjno pudo 
ver á Maria:-porque no avia penfado Dios en tal Hi ja , ni en 
tal Madre, ni que avia de a ver tal Dios hombre : y porq.ic 
/ttefleiSjó Reyna Soberana, efeogida Madre del mejor Hijo'. 
cdnvino,que al aífomarfeia bondad Divina,á regiftrar con eí 
orden de (bs Divinos decretos la naturaleza , no os vicííe en 
la primera feñal. que tan llena eíUva de inobediencias, y cul-
jas;y;como cu lalegunda fe vié obligado á fer yucftío H n o , 
paila-
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pafTacíaya la tormenta de las obícuridades , no folo pudo, 
fmo que le fue prccifb(pai:ccc)¿l preveniros antes con la gia-, 
eia, y íanddad puinicra: lüígo co:ivino>piido,Y cjuifo, decaít 
poluhy&fide , hr^lendo doaaoníb-ación de vusftra Divitia 
fcechara, aviendo empeñado paca tan portcncofa fabrica fu 
aniorjínSAbidaríajy fu poderdnego al poder ,á la Sabiduría^ 
alamor , y gracia de D i o s , debáis , no aver tenido culpa. 
Digalo (íbgua la Parparea pluma ) aquel celebre Concil io, 
que celebró en Roma el Papa Theododco , en defenfa de;la 
perpetua-Pureza de M i d a , contra el He rege Pi r ro ,á quien 
pronunció, y defeo n j lg5 c o i horribles anatemas ; y para 
formarlas, mojó la pluma en íangre del raifnoo Chriílo, 
echándola de el C ü i z en el tintero. Gomunicadnos de 
tan íbbcrana i.ííluencía , rayos de caridad CKcendida; 
amor , que Tolo fe dedique á vueftro Santifsimo Hi jo ; Sa-' 
biduria , para acercar el camino de la virtud ; prudencia 
verdadera , para q ie efeojamos el msjor eíiado en obedicn-
cia,y confejo de la ley Santa; ext irpad,Señora, las Hercghs, 
y profeíTores de ellas; reducidlos á verdadero conocimiento^ 
y pues íois iris de la Divina Juílicia , anunciad la paz en la 
prefence ocaíion , que fe arde en gae rras la Europa ; dad Ta-
lud , y acierto en el govierno de íu Monarquia á nueftM 
amanciísimo, y Grande Rey Filipo , para que fea inftrumen-
to, de que nucllra Santa Fe Gatholica fe exalce; dadle. Se-; 
mora, felicidad en las guerras , triunfo en las batallas; y paz 
con rodos los Principes Chriftianos; que afsi nos lo prometc-
snos de vueftra grande mifericordia /benignidad , y gracia^ 
tquc es prenda de la gloria; M fuam, & e . 
T&ia lo dicho en ejl* Oración, fe¿ pira miyor honrá ^yglorU de 
m»sHtteflr« Striorj de fié Parifsimi Midre, porque defde keg» 
¡ofujeto a. U corrección de nuejlra, Santa Madre Iglefttk 
Cath AicA^nic* regla is la Verdad , y al inejtrs 
y mas feguro juicio de fus 'DaÜores, 
y Mim/lros. 
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